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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster con mención en gestión pública, presento el trabajo de 
investigación denominado: “Estrategia competitiva y calidad de servicio  del 
programa vaso de leche de San Juan de Lurigancho, 2016.” La investigación 
tiene la finalidad de demostrar el uso de la estrategia competitiva y la calidad de 
servicio en los clientes del programa del vaso de leche de Breña. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 La aplicación de la presente tesis se ha desarrollado de la siguiente forma 
el capítulo I presenta la Introducción, antecedentes, el marco teórico, 
justificación, problema, hipótesis y objetivos. En el capítulo II se desarrolla el 
marco metodológico; en el capítulo III, se explican los resultados, en el capítulo 
IV la discusión y en capítulo V se realiza el análisis inferencial estadístico para 
posteriormente dar a conocer las recomendaciones en el capítulo VI, el capítulo 
VII referencias bibliográficas y finalmente el capítulo VIII anexos. 
 
 La presente investigación es un alcance que se presenta al área de 
gerencia en lo concerniente al tema a la estrategia competitiva y la  calidad de 
servicio y esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación titulada “Estrategia competitiva y calidad de servicio 
del   programa vaso de leche de San Juan de Lurigancho, 2016”, tuvo como 
objetivo general determinar qué relación existe entre  la estrategia competitiva y 
la calidad  de  servicio  del programa de vaso de leche de Breña. 
 
La investigación se realizó utilizando enfoque cuantitativo y de tipo 
correlacional y diseño no experimental también utilizando una muestra de 309 
clientes del programa vaso de leche. La recopilación de datos se utilizó la técnica 
de investigación encuesta con relación de estrategia competitiva y calidad de 
servicio, con preguntas de alternativas, para la confiabilidad se utilizó alfa de 
cronbach que es de 0,833. 
 
De acuerdo a los resultados, se utilizó el coeficiente Rho de spearman, se 
utilizó el coeficiente de 0,833, altamente significativa con (p valor =0,000 <0,05) 
se demuestra que hay una relación directa entre la estrategia competitiva y  
calidad   servicio  del  programa de vaso de leche  de San Juan de Lurigancho, 
2016. 
 















This research entitled “Competitive Strategy and service quality program San 
Juan of Lurigancho glass of milk, 2016 " overall objective was to determine the 
relationship between competitive strategy and service quality  San Juan of 
lurigancho glass of milk. 
 
The research was conducted using quantitative and correlational no 
experimental design approach and also using a sample of 309 clients cup milk 
program. Data collection technique research survey regarding competitive 
strategy and quality of service, with questions alternatives for reliability 
Cronbach's alpha was used was used. 
 
               According to the results, the Rho Spearman coefficient was used, the 
coefficient of 0.833 was used, with highly significant (p value = 0.000 <0.05) 
shows that there is a direct relationship between competitive strategy and quality 
service program glass of milk San Juan de Lurigancho, 2016. 
 
Keywords: competitive strategy - quality of service - glass of milk program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
